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算値を汎用線形回路シミュレータ(Ansoft Designer,Ansoft Japan K.K.)、電磁界
シミュレータ(HFSS,Ansoft Japan K.K.)に代入した解析、及び試作実験によりBPF
の伝送特性について検討を行った。 
 
